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“So do not fear, for I am with you; do not be 
dismayed, for I am your God. I will strengthen 
you and help you; I will uphold you with my 
righteous right hand.” 
ISAIAH 41 : 10 
 
 
“Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Dan tidak ada 
perjuangan tanpa pengorbanan” 
 
 
“Bukanlah hidup kalau tidak ada masalah, bukanlah 
sukses kalau tidak melalui rintangan, bukanlah 
menang kalau tidak dengan pertarungan, bukanlah 
lulus kalau tidak ada ujian, dan bukanlah berhasil 








 Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus atas 
berkat dan rahmatNya dari awal penulisan hingga akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul: 
PRODUKSI VIDEO ASAL  - USUL BATIK PLUMPUNGAN 
“Dari batu menjadi sebuah batik khas Kota Salatiga” 
 Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih 
kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pengerjaan tugas akhir ini. 
   
 Ucapan terima kasih dan ucapan syukur yang tiada henti kepada Tuhan 
Yesus Kristus, atas segala berkat yang sudah dicurahkan sehingga tugas akhir ini 
dapat terselesaikan. Hanya didalam nama-Mu semua tidak ada yang mustahil. 
1. Buat keluargaku tercinta, Bapak, Ibu dan Bima, adik satu-satunya yang 
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penulisan tugas akhir ini. Kalian adalah yang terbaik. 
2. Untuk Sampoerno.S.Pd.,M.Si selaku dosen pembimbing. Terima kasih 
buat bimbingan selama proses penulisan tugas akhir ini, terima kasih buat 
setiap ilmu, dukungan, nasehat, kesabaran yang selalu diberikan selama 
bimbingan. 
3. Seluruh dosen FISKOM. Terima kasih atas semua pengetahuan yang telah 
diberikan selama masa perkuliahan. 
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Brenda Nelwan, yang telah membantu penuh waktu dan tenaga sehingga 
bisa menjadi video ini. 
5. Seluruh staff TU. Pak Budi untuk semua prosedur yang berkaitan dengan 
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dan semua teman-teman angkatan 2009 yang tidak bisa disebutkan satu 
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perkuliahan dari awal hingga akhir ini, buat semua perjuangan kita selama 
ini. Salut!! 
7. Rika Murwani Arum S.. Terima kasih untuk semua kesabaran, semangat, 
dukungan, kasih sayang yang sudah tercurah selama ini. “if I have you, 
everything will be okay.” 
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Pentingnya mengetahui dan mencintai budaya daerah sendiri merupakan 
upaya yang dapat berpengaruh besar terhadap keberadaan budaya tersebut. 
Masyarakat tidak begitu paham akan sejarah lahirnya Batik Plumpungan. Oleh 
karena itu dibutuhkan sebuah informasi yang lebih mendalam akan sejarah 
lahirnya Batik Plumpungan. Setelah masyarakat peduli terhadap keberadaan batik, 
langkah berikutnya ditujukan untuk memberi wawasan tentang lahirnya dan 
makna filosofis yang terkandung pada Batik Plumpungan 
 
Produksi video dokumenter “Dari batu menjadi sebuah batik khas kota 
Salatiga” bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi sejarah lahirnya 
Batik Plumpungan ke masyarakat. 
 
Sosialisasi berupa audio-visual berbentuk video dokumenter akan lebih 
menarik perhatian masyarakat. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui dan 
mendengarkan beberapa informasi dari sejarah lahirnya Batik Plumpungan 
Salatiga. 
 













The importance of knowing and loving culture of the region itself is an 
effort that can significantly affect the existence of the culture. People are unlikely 
to understand the history of the birth Batik Plumpungan. It is therefore in need of 
a more in-depth information will Batik Plumpungan history of the birth. After the 
public concerned about the existence of batik, the next step aimed to provide 
insight into the birth and philosophical meaning contained in Batik Plumpungan  
 
Video production documentary "From the rock into a unique batik 
Salatiga" aims to provide information and educational history of the birth Batik 
Plumpungan to society.  
 
Socialization in the form of audio-visual documentary video will be 
shaped more public attention. That way, they can find out and listen to some 
information on the history of the birth Batik Plumpungan Salatiga. 
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